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當代文藝風潮：香港文藝青年商業化 
王樂儀 
 
文藝青年曾為文學圈、文化工業的中堅份子。而近年似乎出現了文藝青年「商業
化」的現象，他們變成了文化經濟、創意經濟的消費者，他們消費著文學市場化
的產物。然而，他們實際上所生產的文學氛圍卻往往被遺忘。 
 
把文藝青年「商業」或「商品化」，對某些人來說，是一個帶貶意的說法。此論
文除了旨於討論在新自由主義之下，文藝青年與文化資本累積模式轉變的扣連之
外，亦希望討論在文藝青年「商業化」中所生產的生命力，還有他們商業化之外
的可能性。 
 
（圖片來源：https://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/5060?issueID=193） 
 
一、前言 
文藝青年一詞最早出自一九二八年，由一左派文人郭沬若以筆名「麥克昂」在《文
化批判》中發表的〈留聲機器的回音──文藝青年應取態度的考察〉，1文中批評
文藝青年的意識是資產階級的意識。之後，有不少有關文藝青年的論述圍繞著他
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 Jeph，〈文藝青年〉，《音謀筆記》，2010 年 9 月 7 日 
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們文藝的素養，他們所生產的文藝等。就香港而言，文藝青年與文藝運動和文社
運動曾經是密不可分。 
 
時至今日，文藝風潮在香港起伏多年，文藝運動一次又一次的醞釀，勃興然後又
式微，當中的轉變與整個社會的政治和經濟體系之間有著緊密的關係。經過六、
七十年代文藝活動的鼎盛時期，然後又走過八、九十年代的衰落階段，文藝青年
於二零零八年又再出現於香港。然而，他們卻以截然不同的姿態呈現。 
 
於二零零八年左右，網上突然流行著「你是不是文青」、「文藝青年指數」諸如此
類的網上問卷式測驗，當中有多條例如「文青都極瘦」、「文青都愛村上春樹」、「一
定要到電影中心看獨立片」等外在形象、消費模式來斷定文藝青年的項目。隨後，
亦陸續有潮流雜誌打著文藝的腔調以「文藝風」為噱頭，推介地方、衣服品味等
消費品。而對於文藝青年那些的確存在的文藝部分，卻正正被大眾，甚至乎一些
文藝青年所忽略。 
 
文藝青年曾為文學圈、文化工業的中堅份子。而近年似乎出現了文藝青年「商業
化」的現象，他們變成了文化經濟、創意經濟的消費者，他們消費著文學市場化
的產物。然而，他們實際上所生產著的文學氛圍卻往往被遺忘。 
 
把文藝青年「商業」或「商品化」，對某些人來說，是一個帶著貶意的說法。此
論文除了旨於討論在新自由主義之下，文藝青年與文化資本累積模式轉變的扣連
之外，亦希望討論文藝青年「商業化」之中所生產的生命力，還有他們商業化之
外的可能性。 
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（圖片來源：http://forum8.hkgolden.com/view.aspx?type=BW&message=5740056） 
 
二、香港文藝青年的原型 
在討論現今文藝青年之前，不得不先追溯文藝青年的原型。從歷史開始並不代表
要把文藝青年本身的意義簡化成歷史，而是把歷史當成一個入口，一個假設的出
發點，從中探索現今與以往文藝青年的接合和結構變化。（Grossberg, 2010） 
 
「文藝青年」一詞最早出現於一九二八年，郭沬若以筆名「麥克昂」在《文化批
判》中發表的〈留聲機器的回音──文藝青年應取態度的考察〉，文中批評文藝
青年的意識是資產階級的意識，要求：「文藝青年們應該做一個留聲機器──就
是說，應該克服自己舊有的個人主義，而來參加集體的社會運動。」由此推斷，
在郭沬若眼中，文藝青年是不應抱著資產階級的意識。他們所生產的文藝應該是
一種載有使命以及對社會有益的東西。 
 
除了探索詞源，香港的青年文藝運動不能不從五十年代初「文藝新潮」開始談起。
一九五五年《文藝青年》出版，而當時參加出版的工作者如馬朗、崑南等都只是
廿歲左右的年青人。到一九五六年至五八年間，都是青年學生文藝運動的醞釀階
段。這階段中，一些以大專生為主的文社紛紛出現，青年文運才進入了一個新階
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段，這個階段中，學生文藝運動以文社結集的方式表現出來，當時出現的文社，
有數十個之多。（畢靈，1965）而到了六十年代初期文壇蓬勃面貌經已形成，六、
七十年代文社運動興起，可謂文藝青年風氣最為鼎盛的時期。 
 
從那時開始，結社、談文論藝的青年都稱為文藝青年，他們喜愛寫作、電影和戲
劇。正如當年文生文學研究社組織人何源清寫到：「所有文生成員在當時都是文
藝青年，熱愛寫作……（吳萱人，2001）」而有關那些結社的文藝青年，他們組
織文社、寫作、出刊物，生成整個文社運動在某程度上是新生代對僵化的上一代
的反抗，是年青一代對現實環境不滿的表現。據畢靈所寫，成因主要有兩點，而
且都離不開當時社會的局勢和氛圍：第一、香港近四百萬人口中，有二百萬是在
四六至五零年間從大陸來港的。他們帶來了香港物質上的繁榮，但同時亦做成了
思想進步的窒息。第二、香港是一個殖民地，政治現狀存著一種先天的缺陷。（畢
靈，1965）在那個時候，文藝對於他們來說，便是一個抒發自己的出路，他們相
信可以透過文藝、文學去抵抗社會的苦悶，因此他們積極出版各類文學刊物，純
文學的有《素葉文學》、《秋螢》，以及偏向政治的如《七十年代雙週刊》等。 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/retails/art/20090729/13038199） 
 
然而，那時所謂香港的青年文壇，多少總帶點畸形的發展。這個發展既不蓬勃亦
不萎縮，倒令人有一個方生未死的印象（吳萱人，2001）。基本上，六、七十年
代的香港是缺少養育文藝的先決條件的。在那時經濟開始騰飛，經濟價值不高的
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文藝青年是不被重視的。而且，處於殖民地的狀況，以中文為主要語言更是受到
歧視。因此，他們主要滿足於自己的內含文化資本和具體文化資本，自己所累積
的文藝素養和自資出版的刊物。然而，在沒有社會的認可之下，他們缺少了制度
文化資本這一環，與經濟難以扣連（Bourdieu，1986）。 
 
三、二十一世紀文藝青年 
在六十年代末開始，文化、社會與商業已有著愈來愈緊密的關係，而這樣的關係
一直推動著經濟發展，但亦同時產生著更大的矛盾。因此，由文化工業到文化產
業，到現今創意產業的氛圍下，文化與經濟一直以各種方式融合與抗衡。經過多
年的轉化，現今香港所出現的文藝青年正正是隨著創意產業的形成而變形的一
群。 
 
相較於六、七十年代的文藝青年，現今的文藝青年似乎更常見，亦更易分辨。除
了因為時代的變遷，和資訊的流通讓我們對外面的人事更熟悉之外，更重要的是
文藝青年的形象愈見鮮明，換句話說，亦更為刻版、單調。當然，一個群體裏面
必然存在不同的面貌。然而，大體上，這個群體的而且確呈現著一種可見（Visible）
的風格和形象。 
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偽文藝青年的測驗，出自《100 毛》第五期 
（圖片來源：
https://www.facebook.com/100most/photos/a.292832474177740.66479.273813022746352/
310130309114623/?type=1&theater） 
 
如前所述，自大約二零零八年開始出現的文藝青年指數測驗後，文藝青年在不少
論述之中已成為一種可量化和可消費的風格和形象。先以網上流傳的「文藝青年
的三十種特質」為例，當中大部分都是關於消費模式，例如衣著、出入的場所和
平時的娛樂等。以此例分析，文藝青年已轉化成會否去誠品看書、會否聽雷光夏
的歌這類只剩餘符碼的身份。即便是看書、聽音樂、看電影這些原為培養內在修
養的活動，也變成了建構形象的符碼。而那些傳統的文社活動、對社會的使命感、
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文藝的造藝，對分辨一位文藝青年而言已不太重要。他們的消費模式決定了他們
的文藝素養。 
 
由此推論，文藝青年這一個較為向內發展的文化群體，在近年被商品、商業轉化
成另一個形式再現。先不論他們是主動還是被動，無可否認的是，他們跟其他文
化產品一樣，被收編成商品形式的東西。迪克‧何柏第在《次文化—─風格的意
義》一書中談及叛客（punker）的時候亦解釋道：「那些決定投身於引人注目的
青年文化的年輕人，同時也返回到常識幫他們安排就緒的位置，就好比他們在電
視上與報紙上被再現的形象。正是透過這一持續不斷的恢復過程，斷裂的秩序得
以被修復……而其中一個恢復形式就是把次文化符號轉變為大量生產的物品（即
轉變成商品形式）（迪克‧何柏第，2003）。」文藝青年，與叛客一樣處於社會的
邊緣，是社會上的小眾，亦被主流的價值侵擾和恢復。談到叛客這一群被商品化，
迪克‧何柏第提到這是常識幫他們安排就緒的位置。而常識，除了是主流的價值
之外，在文藝青年的討論裏，似乎就是文化資本累積的形式、創意產業的生產模
式。 
 
在最早期，創意產業仍然以文化工業的形式出現。阿多諾和霍克海默在《啟蒙辯
證法》中指出文化工業是資本主義意識形態控制、欺瞞、壓抑大眾的主要方式，
他們利用了千百萬大眾的意識與無意識，大眾只是他們計算的對象，是機器的附
屬物，而從來沒有成為文化的主體。他們抨撃文化工業把文化變成推動資本主義
工具之一。在這看來，六、七十年代的那群文藝青年，他們靠文字抵抗社會，甚
至反帝國主義，正正就是與文化工業走著相反的路線。他們與經濟和資本的關連
甚少。 
 
直到現在，在文化工業轉變成文化產業後，在資本主義之下，英國於一九九七年
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出現了強調經濟功能（Economic Function）的創意產業概念，並代替了文化產業
（Mommaas 2009, 51; O’Connor 2001, 38）。 
 
創意產業的論述主要把創意視為推動創意經濟的要素，而所有創意階級（包括設
計師、作家等）的價值亦在於他們對經濟的影響和貢獻。因此，由文化資本轉變
成經濟掛帥的創意資本，文化青年所衍生出來的青年文化也變得質化、商業和商
品化。在這層面上，文藝青年所呈現的文化也與約翰．費思克（John Fiske）所評
論的大眾文化相似，這項文化的物質性（Materiality）與充斥壓抑的環境下的經
濟物質性（Economic Materiality），有著明顯而緊密的關係。文藝青年所創造與繼
承的文化，無可避免地轉化成物質，大眾、社會與它的距離愈來愈短。基本上，
每個人都可以把自己打造成文藝青年。 
 
他們所有的作品、活動，甚至日常生活亦與經濟無法分割。而作為這段時期的文
藝青年，他們的文藝亦離不開經濟。亦因如此，他們的生產與消費都離不開創意
經濟的說法。因此，能夠分辨他們的便是與經濟有關的特徵。他們的打扮和消費
模式讓他們成為了創意消費者（Creative Consumer）。即便他們是憑藉自己的素養
和品味選著消費品，他們好讀某些作家的書，這樣的消費活動亦會被塑造成市場
中的一項消費活動。 
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左：《100 毛》第五期，偽文青手冊 
（圖片來源：
http://photoblog.hk/wordpress/46734/%EF%BC%BB%E9%9B%9C%E8%AA%8C%E5%
B0%81%E9%9D%A2%E6%80%8E%E6%A8%A3%E6%8B%8D%EF%BC%BD%E5%8
1%BD%E6%96%87%E9%9D%92 
 
右：香港《淘寶》雜誌的「打造文青」專題 
（圖片來源：
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZtMlSR0rGOEJ:https://www.pint
erest.com/jamcast/jam-cast-magazine/+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=hk） 
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Milk Magazine issue 164 文藝女生の生活解構 
（圖片來源：
/www.milk.com.hk/content/%E6%96%87%E8%97%9D%E5%A5%B3%E7%94%9F%E3
%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A7%A3%E6%A7%8B-arts-science%E3%83
%BB45r%E3%83%BBmuji-more） 
 
四、唾手可得的文藝 
「想即時化身文藝青年，不需要狂煲藝術電影、鑽研文學巨著，只需向一身打扮
造型着手就 okay。ME！主播 Jan 用幾件簡單穿搭配件，立刻提升書卷味，再以
幾句文青標誌性人物作品，融情入景，一股無法言喻的文青氣息就這樣煉成了。」
（【ME!】主播示範 氣質知性文青 look）2 
                                                     
2
 https://www.youtube.com/watch?v=Jtof0H2xQmY 
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文藝青年。是一個被嘲弄的對象；是一個酷愛文化和藝術的特別人種；是一眾打
扮入時，流連於書店、電影院、獨立音樂會的年青人。 
 
「『文青』的定義，每個人心裏都不同。他們或許是只懂消費的一群，又可能是
文化工業的忠實支持者，他們穿戴得體地出現於『自由野』、誠品、電影中心、
Hidden Agenda，全天候 to see and to be seen。」(〈I Love Culture 新文青時代〉《 U 
Magazine》） 
 
自一九一九年五四運動之後，毛澤東曾透徹地分析中國的文化狀況，亦對新文化
的發展方向及性質作出探討。與此同時，毛澤東從他所分析的理念出發，析述了
文藝的根本，文藝與社會生活的緊密關係。在講話中，他探討了一切種類的文學
藝術的源泉，而這源泉總是離不開社會與革命。他說作為觀念形態的文藝作品，
都是一定的社會生活在人頭腦中的反映的產物。革命的文藝，則是人民生活在革
命作家頭銜中反映的產物（譚好哲，1997）。另外，他亦指文藝對生活的反映是
能動的反映，它源於生活亦高於生活。因此，毛澤東所提出的文藝，是有內容而
不至空洞膚淺，是比單純文學與藝術創作更加深層，是與社會生活及革命息息相
關，並不單是旨於自我滿足或是視覺上的愉悅。另外，即便是從西方的論述中，
亦不難找到文學、文藝與社會、內在的關係。比方說，以文學、文藝來反映社會
的概念早於柏拉圖的學說裏出現。他指出，文藝創作的美感、和諧也必須與「善」
結合，文藝是有教化的功能（蔡源煌，2009）。因此，文藝創作本身的功能性不
單是風格的表現，也不如以上所節錄出來的說法那麼簡淺。 
 
對於此，即便不是針對於後起的創意產業，但阿多諾也對於文化商業化、單一化
這個現象有深刻的批評。他指出文化工業因繁榮而即將作廢的概念，提出文化工
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業變得複製性、模式化，是從上而下有意識地結合其消費者。文化除了風格之外
甚麼都不是。3 
 
把討論放到文藝青年這一群。於六、七十年代或之前的文藝青年，文藝是他們由
下而上的聲音，主要是從逐漸僵之了的思想裏尋找出口，抵抗殖民地所產生的壓
抑。然而，到近年，即使我們不能抹殺現今文藝青年的文藝部分，但他們的風格
變得更為有代表性，更為「文藝」。 
 
從近年出現的文藝青年形象，他們有著大體上類似的風格。台灣人氣時裝評論人
陳祺勳（2011）所寫的《個人意見之品味教學》亦特意用一章來分析與點評文青
的形象及態度。當中，陳祺勳從衣著入手，寫出文青不可或缺的配件—─「眼鏡、
T 恤和一些必備小品等」，更對文青一詞作出較為深層的分析： 
 
「要裝扮文青 look 的外表非常簡單，首先不可或缺的是眼鏡，膠框尤佳，如果
是金屬框不免看起來像奸商或政客，而顏色的挑選上，我建議你堅守黑棕二色，
如果戴大紅的會像會計小姐，白色的則像討人厭裝時尚的會計小姐，不可不慎，
便宜的固然好，有一段故事裝在小木盒裏的手工框更棒，因為那眼鏡的高價代表
你不是學生，而是平面設計師或甚至廣告人之類文青夢想的工作」──《個人意
見之品味教學》 
 
就陳祺勳所分析，文藝青年與膠框眼鏡是分不開的，這亦與香港所流傳的文藝青
年形象大同小異。 
 
基本上，近來有關文藝青年的論述或多或少都與消費有關，反而文藝的部分往往
                                                     
3
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被隱沒。對於文藝青年來說，他們的文化資本再不純粹是由文化素養來建立，而
是唾手可得的消費品來建立。他們靠著黑框眼鏡、布鞋、布袋來展現自己的文藝
特質。他們不再被社會忽略，反而，整個社會都樂意把文藝風掛在口邊。文藝再
不如當初有著反抗的力量，文藝是創意產業的一部分，亦是消費主義的一部分。
正如列斐伏爾所指出，這個社會充斥著唯美主義，這難道不是在某種程度上把先
前的浪漫主義、超現實主義、存在主義，甚至是馬克思主義結合在一起？的確，
它透過交易，以商品的形式表現出來。昨日遭到謾罵的事物，今日成為文化消費
品，因此，消費吞噬了原本要賦予意義和指引方向的事物。（列斐伏爾，1971） 
 
由此可見，把文化商品化包括把文藝活動、形式轉成可賣的可供應市場、可賺取
利潤的商品，如服裝、空間等。而這樣的商品化令文藝變得唾手可得，亦同是失
去了它們的個性和獨特性（Lily Kong，2014）。 
 
五、以後的文藝與抵抗 
然而，即便在資本主義底下醞釀的文化實在無法逃離被商品化的命運。但我們亦
不能否認當中得到的推動力和肯定。班雅明曾指出，工業化和科技的引入的而且
確令文化商品化加速展開，但同時亦引領到更創新的方向（Hesmondhalgh，2002）。
在整個社會都專注於經濟的時候，文藝不再是完全抵抗資本主義，反之，它可以
與資本主義共存。矛盾的地方是，即便是共存，文藝本身亦存有抵抗的特質。 
 
保羅．威利斯（Paul Willis）提到，日常生活猶如藝術，在最好的情況下，它是
革命性的；在最糟的情況下，它是一間牢房。因此，我們亦不能否定它革命性的
部分。 
 
我一再強調，文藝青年的文藝部分是不能否定的。一方面他們在消費，但另一方
14 
 
面，他們亦有積極的生產。例如《字花》、《藝文青》這類的文藝刊物亦一直在生
產。另外，煩惱詩社、書寫力量這類的群組在結集。 
 
迎合了市場的文藝風氣，在資本主義的氛圍底下，亦可以得到更多的資源發展。
當香港致力轉化成一個創意城市，分享創意經濟的成果，文藝活動亦可以在這個
層面上得到資助。例如油街實現近年讓不少文化團體辦活動，如好想藝術是麵包
和生活現場等。另外，以商品形式再現的文藝面貌可更頻繁的出現在日常生活裏，
當消費品所傳遞的是文藝風尚、慢生活、樸實的形象時，這樣的消費活動也不多
不少給城市開展了多一個生活的可能性，提供了簡樸、慢的生活方式。儘管一切
都被收編到資本主義的宰制之中，至少也呈現著一種比較反叛的聲音。 
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